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COMMISSION SUGGESTS MORE FOR SOLAR ENERGY AND ENERGY SAVING RESEARCH (1)
0n the proposaL of Mr. Guido Brunner, the Commission has suggested a tripLing
of expenditure  on soLar energy research and doubLing of the effort  put into
energy saving in the Communityrs new four year Energy Research and DeveLopment
(R&D) programme.
The nextprogramme (JuLy 1979-June  1983) constitutes a foLlow-up to the first
four yean programme  on energy R&D which began in JuLy 1975, fhe proposed budget
amounting to 125 MUCE wiLL enabLe the Community to fund severaL hundred cost
sharing contracts to be concLuded with industries, univensities and nationaL
research Laboratories in the member countries.
The programme breaks down as foLLows (975 aLLocations in brackefs):
-  Energy saving 25 MUCE (11.8 lvluC)
-  Production  and uti lisation of hydrogen 15 MUCE (8.24  l4UC)
-  Sotar 'eneigy 58 MUCE (17.50 MUC) ,, t
-  GeothermaL energy 20 MUCE (13.00 MUC)
-  Energy systems anaLysis and stnategy studies 7 MUCE (3.88 MUC).
The soLar enengy alLocation incLudes tt,'lo ne!il'items: wind energy and soLar: energy
appt'ications to agricuLture and industry. Strong emphasis continues to be pLaced
on photovoLtaic  poh/er generation and on advanced technoLogies  for soLar heating
which are particuLarLy. promising i,n the Community context.
The energy saving research w'i t,L b"e di rected into the three main energy consuming
areas: domestic and commerciat appL'ications, industry and transport.  Two other
important areas wiLL aLso be coveced: energy transformation, and transport and
storage of secondary energy.
As announced yesterday, the Joint Research Centre at Ispra has already had an
initia]  success in the continuous production of hydrogen, but the funding of this
subprogramme takes into account the fact that hydrogen is expected to become  com-
petitive  as an energy vector only in the Long term, aLthough it  aLready pLays an
important roLe as a chemicaL feedstock. The effort  to be put into geothermaL
energy wiLL be concentrated on the identification and evaLuation of promis'ing
reqions and on "hot dry rock" research.
In aLL four of these technicaL subprogrammes the tendency is towards deveLopment
of prototypes and piLot projects so as to push technoLogy  ahead as quickLy as
possibLe into the demonstration and appLication phase.
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The systems anaLysis and strategy studies programme is designed to'improve and
deveLop the modeLs devised and etaborated  during the first  four year programme.
It  aLso aims at an adequate assessmemt of the impact of world energy devetopments
on the Commun'ity.  !  -
-  An assessment  of the finst  four year programme is contained'in the annex.
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LA COMMISSION  SU6GERE  D' ACEBqI-IS! ES CREDITS D A RECH CHE SUR LI ERGIE
Sur proposition de M. Guido Brunner, La Commission a sugg6r6 de muttiptier
par irois Les d6penses pour La recherche sur Ifenergie so[aire et par deux
ceILes consacr6es aux economies-df6nerdie  dans Le nouveau programme quadriennaL
de recherche et de d6vetoppement  (R&D) de ta Communaut6 dans Le domaine de
Lf6nergie.
Le nouveau  programme (juittet  1979-iuin 1983) est un proLongement du premier
programme  quaOiiennal mis en oeuvre en juiLLet 1975. Le budget propos6, drun
montant de 1?5 MUCE, permettra i  Ia cOmmunaut6 de financer pLusieurs centaines
de contrats i  frais partag6s A concture avec trindr,rstrie, Les universit6s et
les instituts nationaux de recherche dans les Etats membres.
Le budget du programme sera r6par:ti comme suit ([es dotations de 1975 sont
indiqu6es entre pare.nth6ses)  :
- Economie de Lrdnergie 25 MUCE (11r8 ftluc)
- Production et utiLisation de Lrhydrogdne 15 flIUCE (13'24 MUC)
- Energie sotaire 58 MUCE (17150  fv|UC)
- Energie g6othermique 20 MUCE (13100 tt|UC)
-  AnaLyse de systemeJ et 6tude de stratdgies 6nerg6tiques ? MUCE (3188 MUC).
La recherche sur Lf6nergie sotaire comprend deux nouveaux 6L6ments: Lr€'nergie
6oLienne et Ltappii."ti6n ae Lr6nergie soLaire 5 Lragriculture et i  Lfindustrie'
Lreffort continuera de porter en priorite sur La production dt6L6ctricit6 par
conversion photovoLtaique et sur Les technoLogies  avanc6es de chauffage par
Lr6nergie soLa.ire, qui sont particuLi€rement prometteuses dans Le contexte de
La Communaut6.
La recherche sur Les 6conomies dr6nergie sera orient6e vers Ies tro'is principaux
secteurs de consommation  dr6nergie: uiage domestique et commerc'iaL, industrie
et transponts. Deux autres secteurs importants Seront egaLement couverts: trans-
formation de l.r6nergie et transport et stockage de Lt€nergie secondaire.
Comme L,annonce en a 6t6 faite hier, Lfdtablissement drlspra du CCR a deji
enregist16 un premier succes dans La pnoduction continue dthydrogdne, mais La
dotation de ce sous-programme tient compte du fait  que, seLon Les pr6visions,
l.rhydrogdne  ne deviendra une source dr6nerg'ie compdt'itive qufi Long terme,
encore qutiLjoue ddji un rOLe important comme produit de base dans Lfindustrie
chimique.
SOLAIRE ET SUR LES ECONOMIES  D'ENERGIE  (1)
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Dans [e domaine de tf6nergic g6othermique, treffort portera ?v?n! tout sur
Lridentification et tr€vatuation des r6gions aya.nt un potentiet int6ressant
et sur ta recheraha aonaarnant les t'roches chaudes s&ches".
Dans chacun de ces quatre sous-programmes  technlquest on observe une tendance
au d6vetoppement  de prototypes et;e  projels pilotes, de fagon A faire progresser
rapidement La technoiogie et A.nt...-te-pLus't6t  possibte dans ta phase de
ddmonstration  et t{ | appIi cation'
Le sous-programme anatyse de systbmes et 6tude de strat6gies vise a am6[iorer
et A d6vetopper i",  *oietes 6tabor6..u cours du premier progr.amme quadriennat'
IL a en outre pour objectif de.penmettre dt6valuer de fagon ad6quate Irimpact
des d6veLoppements oe- ta situation 6nerg6tique mondiaLe sur ta communaut6'
0n trouvera en annexe une 6vaLuation des r€su[tats du premier progranme quadriennaL'
-n---t
ANNEXE
Elqu!-T$T9 Ec iENIJ rlouEs
En cs gui concerne les rdsul,tete scientifl{uear il  eet peruis de
constater que leo *ravau:r en cours dans Ie cadre du preniet ptogtalrno
ont  d6jA contrib.td A Ia aolutlon des problinee technlqnes
Ju66o ler plue u,r6engu par len erDerta d,c ra n & D en natilrr drfner8ir.
tce .gglgg  concrets fiGtvantt en sont unc lllurtratlonr
- Eeononie de ltitqrelg
1
une grande poape s nhal*un du type air+,-oau, entraln6e par wr ootau I  gaz et conbinde avec un e}otbne de chaufiage au aol it  de pro-
ductlon dteau eha.ude, a dtd nise au point pour Gtre utilie€e danr
tur bEtioent & 5o epparteaoentr..  cette lnstallation a 6t6 nige en
eenrice au dihrt ds lrruurdo et dorne dog r6gultets eati6faisaDts.
Ce projet compl&te utilenent un projet alleaant drutilieatlon dc
treau da rivi&re ossune rouf,cc dc ohalcur. Er outrc, u.ao pollpo I






cbalelr du type & abaonption, pour hebltattone lndividuelleet  a
dgalenent 6t-6'oiae au point. iroi,s prototypes de cotte poope aont
en construction en ur6 de leur oiee I  lressai en laboratoire et de
leur conparaison aveo uf: allatbroe dc cbagffagU classlque' Une dcoanAo
.  de brevet e CtS {6Poode6  .
Une iorvelle u€t\ode de recycl.age del natllreg plastlquee provenrnt
dee d6chets urbainE a dtd congue. ElIe a ebogtl I  la productlont  en
leboratoire,  da 4ouv€aux articlee coopoe6s de diff6rente t;rpee de
plaetlquea. uns drtude de uarcb6 a nonlr6 gue Itutlllgatlon de cee
proaur{e offrait un intdr6t tr}s r6el en raisoa de lcur prir avanta-
i",.r qul nf eat pqa ti6 & ealul du.p6trole.
.  Dans le dornaine {u otockage. de ltdner$le; notrunnent dan5 dee batteriee
avenc6e de forte densitd 6nerg:6tique,  la eollaboration 6reet lnstaurde
entre 12 leboratoires de guatie pqyo'dlff6rents (IK, D, F, W), en vua
drnn dchanse drinformetion et dferp6rionce, pour 6viter-Iee chevauCbe- "
.nentg en nati*re da,& &'0, utiliaer les lnstallations dtessai €n co&ElDj
"l  dchahgpr lss r$chontf1.l,ons  & des fins conparaloonl etc.  Un autrc
gtoopi de contractants a couunenc6 le recherche ayst6natigqe de
'  nat€rlau:E converuant euu.x dlectrodes et 6lectro\rtes. Une d,eoande de
brevelconccru;]nt **  ndthode de'production dt6lectro\rtes I  lfo4dc
de AIF a 6t6 ddPosde
I
-  Hrdroebne
Le processus de proili:eltron dlectrolytigge a dtd conaid{rablement
an6lior6 aur 1a b^*,wa ,;]e diffdrentee approches techniques. I'cs rdsuftata
gont actuellernent **nf :ir*c"-rs dane des 6lectrolyseurs derPetitb
dineneron fi;il;  (5 - iO kwi;  de dirqeneion ooyerurs (JuBqu'A IOO kf).
dr6nergt.e pcru.r 3 {d*lerlr"*1.5"se"-r}.o Itaau eat tont$"-a"-l-iiiiA"h,  r
r-e r.viA"JH^. a { ." ;iJ kl,rnr?- l,;-kffi/h'3nn. a 5 -- 3* k;/m:i.
te cogt correcpordtarii ds lthydrogsne erdtabllra eutour de 8c UCEfto3
pour un coflt d* l*dnerg:e de Io6 c UCETIWh.  Ce coOt nfest pla trla
efoigne de celu,i d* 1'hldrogtne obterm par refornagp du o6thanc'
Enerrie solaire Gru
ta noraalisatisn et i*. *nmparaiqon e p€rinental'e des esgaie de pen'
forramce des colhq:ti-"r;5:'s therraiques ont conmenc6 (avec Ie concoura du
CCi) dang 19 i.nat:.i*ts d*s E'tats membres. Des technigues de oerute
corguaea ont itd  *-r';"iii;6ep; ** appliguder I  trole t;rpee dc collectcurt'*2-
ta conceptlon, 14 oiee au point et ler sseaie dle oonpoeante ilc Drclo-
typee, oinai que-'ta prearrlre -pbaee de Ia constnrotion dtrutc Cantnlf
rieopirice de I ilH(el), ont 6td effectuds'
Dans }c dooatne {e la conversion photovolte'{qrre,  dee r6sultata
int6ressents ont 6t6 obtenus svce diff6rent" iii."  de oellultoa ($tr
il;;' 
"iJ. i-"t-diff6rentes technlgtree de fabrloatlo dcrt1a66 I
abaisser le co0t de production des cellules'
lc potenttel dnergdtlqre dea diff6rentl typer de blooaeee d1!-
poniblee en Drrope e dt6 dvalu6 dans lo cadre de plueiecru 6tudct.
Dee crry€riencee  pratlqr.r,ec de aylvicultnrc I  rotEtion acc6l6r6e ct
dtutiliaation de la paille ont 6t6 alsee eu polnt arruo lr  oollobop
ration dtinetltuts dc diff6rents Stets os[brclr,
- DrerFie gCotheraiore
lc rassenbleoent d,e donndee sur le flur de cbareur danE toug leo
Etets raenbresr en we de lr6tabliaeenent de cartee pour la Cousunaut6
tout enti0re, a dt6 or€rurie6 et fonctionne bien. la oigs A Itesesl
de n6tbodes dterploration  d.rne doe r6gione connues e 6t6 effectu6e  en
we de leur utllieation  dans dos r6gi,one incorurues. Deo oodllee natbri-
natiquee et des exp6rienceg  de laboratoirb conoernant la propagatioa
dles fissurea dane ture rochs rnpeno6able ont 6ttl er6cut6s en we de
La d6finition des tresrrreo A prendrc ou dc norrrrclleg approchcr l
adopter dane le dornaine de la technolog{,e  des rocbcp obaudcr llcbcrri
- llodbles de sv'etDmee dnerr€tiauea
laa traveur suivaste ont 6t6 accoaplh I  ltoidc der oodllcr 6hbor{r
d,ane 1g cadre du progrtntttgg
-  optinisation de.lrapproii"lom"nent 6nergetigue et d,es flut
esgocide pour 14 Erance, la Eelgigrre et lfAllenagne, dana le
conterte du nod0le dner66tiqrre mrltinational  de Ic Coununaut6;
- 6valuation du potentiel del nouveller teohnologier 6nerg{tlqrrcr
et de leur contnihrtion I  long teroe I  Itapprovlgionnenent  de ll'
Comnautd en daergiel
- nalidation  (eoue lrangle de la uiil(od,olo6te et cis d,onn6ee)  d,cr
souFoodllcs cE dar:o certeinsa inetitutionl des Etotr Denbrc!o,